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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kelompok Referensi dan Gaya Hidup Terhadap 
Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen Levi’s di Kota Padang). Dimana gaya hidup dilihat 
dari aktifitas, minat, dan pendapat. Sedangkan Kelompok referensi dapat dilihat dari 
pengetahuan, kredibilitas, pengalaman, keaktifan, dan dayatarik. Sampel penelitian 
inibersifat non-probability sampling dengan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 140 responden. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan program SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions) versi 16 dan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan 
Pengaruh Kelompok Referensi dan Gaya Hidup berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian produk di Outlet Levi’s di Kota Padang. 
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